











Kuantan, 3 April‐ Sebagai menghargai  jasa petugas barisan hadapan yang telah bertungkus  lumus menangani  jangkitan 
Covid‐19 ketika ini, Persatuan Alumni Graduan UMP (Alumni UMP) telah menggerakkan usaha dengan mengagihkan cecair 
pembasmi  kuman  sanitasi  tangan  (hand‐sanitizer)  kepada Bahagian Keselamatan UMP dan Pejabat Kesihatan Daerah 
Kuantan. 












Tambah  beliau,  barisan  hadapan  ini  boleh  diibaratkan  sebagai  perwira  yang  sanggup  memperjudikan  nyawa  serta 
mengorbankan tenaga dan masa untuk menangani wabak yang sedang menular di negara ketika ini.  
Bagi  orang  ramai  yang  ingin  membantu  bolehlah  berbuat  demikian  dengan  menyumbang  ke  tabung  ini  atas  nama 
Persatuan  Alumni Graduan UMP melalui  akaun Maybank  (5562226414032)  dengan meletakkan  rujukan  (DRINKING). 
Pesanan  buat  semua,  bersama‐samalah  kita  membantu  barisan  hadapan  kita  untuk  mengatasi  wabak  ini  dengan 
mempromosikan #KitaJagaKita. 
Disediakan oleh Mohd. Ferdaus Musa daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor  
   
 
